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ARIS LUKITO. 23010313410013. Analisis Usaha Tani Tebu Rakyat dan 
Loyalitas Petani Berkaitan dengan Perilaku Petani, Peran Pemerintah dan Pabrik 
Gula (Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur). Pembimbing : KARNO 
dan AGUS SETIADI. 
 
Budidaya tebu telah berkembang sejak jaman penjajahan Belanda, dengan 
bukti sejarah berupa berdirinya pabrik gula pada masa itu. Gula berperan strategis 
dalam kebutuhan pokok nasional. Mayoritas penyedia tebu sebagai bahan baku 
gula di Indonesia adalah petani. Loyalitas petani dalam membudidayakan tebu 
menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut khususnya di wilayah lumbung gula 
nasional yaitu Jawa Timur, dimana Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu 
diantaranya. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengevaluasi kelayakan usaha tani 
tebu rakyat di Kabupaten Pasuruan, (2) untuk menilai loyalitas petani dalam 
budidaya tebu rakyat di Kabupaten Pasuruan, dan (3) menganalisis hubungan 
kausalitas dari perilaku petani, peran pemerintah, pabrik gula dan loyalitas petani 
tebu rakyat di Kabupaten Pasuruan. 
Metode penelitian berupa penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan metode pendekatan survei. Lokasi survei di Kecamatan Grati, 
Winongan, Gondangwetan dan Nguling di Kabupaten Pasuruan. Responden 
diambil secara purposive sampling. Analisis dilakukan untuk mengukur variabel 
kelayakan usaha tani tebu rakyat, mengukur tingkat loyalitas petani dalam 
mengusahakan budidaya tebu rakyat serta mengukur hubungan kausalitas dari 
variabel loyalitas petani tebu rakyat, perilaku petani, peran pemerintah, dan peran 
pabrik gula. Analisis usaha tani dilakukan dengan menghitung Revenue/ Cost 
ratio (R/C) dan profitabilitas melalui Net Profit Margin (NPM); analisis tingkat 
loyalitas dan berbagai peran pendukungnya dilakukan dengan scoring method ; 
sedangkan hubungan kausalitas dilakukan dengan analisis jalur (Path Analysis). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya tebu rakyat dengan pola 
sewa lahan layak diusahakan dengan nilai perbandingan penerimaan dibanding 
biaya yang dikeluarkan (R/C) sebesar 1,17 dan NPM 0,14. Sedangkan pola tanpa 
menggunakan sewa lahan menunjukkan R/C sebesar 1,74, dan NPM 0,42  
Tingkat loyalitas petani tebu rakyat di Kabupaten Pasuruan termasuk 
kategori Sangat Tinggi (82,26%), dengan dukungan peran perilaku petani Tinggi 
(70,65%), peran Pabrik Gula Tinggi (64,13%) dan peran pemerintah Cukup 
Tinggi (57,23%). 
Loyalitas petani didukung oleh hubungan yang signifikan 
mempengaruhinya yakni peran perilaku petani (P=0,039), sedangkan peran 
pemerintah (P=0,192) dan peran pabrik gula (P=0,253) tidak signifikan 
mempengaruhi secara langsung. Namun demikian peran perilaku petani 
dipengaruhi signifikan oleh peran pabrik gula (P<0,05), meskipun tidak signifikan 
dipengaruhi oleh peran pemerintah (P=0,299). Peran pabrik gula signifikan 






ARIS LUKITO. 23010313410013. THE ANALYSIS OF SUGARCANE 
FARMING  BUSINESS AND FARMERS’ LOYALTY IN RELATION TO 
FARMERS’ BEHAVIOR AND ROLES OF GOVERNMENT AND SUGAR 
FACTORY (CASE STUDY IN PASURUAN DISTRICT, EAST JAVA). 
Advisors : KARNO and AGUS SETIADI. 
 
Sugarcane cultivation has developed since Dutch colonialism era, with the 
evidence of history evidences  in the form of establishment of sugar factory in that 
era. Sugar has strategic role to national main necessity. The majority of sugarcane 
suppliers in Indonesia, as the sugarcane is the main material for sugar, are 
farmers. Farmers’ loyalty in preserving sugarcane cultivation is interesting to be 
analyzed more, especially national sugar center area that is East Java, in which 
Pasuruan District is one of them. 
This research aimed to : (1) evaluate the sugarcane farmers business 
feasibility in Pasuruan District, (2) determine farmers’ loyalty in sugarcane 
farmer’s cultivation in Pasuruan Region, and (3) analyze causality correlation of 
farmers’ behavior, government’s role, sugar factory and the loyalty of sugarcane 
farmers in Pasuruan District. 
The method of this research was quantitative descriptive research with 
survey approach method. The survey was conducted in Sub District of Grati, 
Winongan, Gondangwetan and Nguling in Pasuruan. The respondents were taken 
with purposive sampling technique. The analysis was done to measure sugarcane 
farmer’s business feasibility variable, farmers’ loyalty level in  the efforts of 
sugarcane cultivation as well as in measuring causality correlation of the variable 
of sugarcane farmers’ loyalty, farmers’ behaviors, government’s roles, and sugar 
factory’s role. The farmers’ business analysis was done by calculating Revenue/ 
Cost ratio (R/C) and profitability was considered by using Net Profit Margin 
(NPM); loyalty level analysis and its various supporting roles  was measured by 
scoring method; while causality correlation was analyzed by using Path Analysis. 
The results of this research showed that sugarcane cultivation with land 
rent pattern was feasible to be implemented with the score of R/C and NPM were 
1.17 and 0.14 respectively. Meanwhile, the pattern without land rent showed R/C 
of 1.74 and NPM of 0.42.  
The loyalty level of the sugarcane farmers in Pasuruan District is very high 
(82.26%), the behavioral role of the farmers is high as well (70.65%). Meanwhile, 
the role of sugar factory also shows high percentage (64.13%) and the role of the 
government is also fairly high (57.23%). 
The loyalty of the farmers was supported by significant correlation, that 
was farmers’ behavioral role (P=0.039), while the government’s role (P=0.192) 
and the sugar factory’s role  (P=0.253) did not have direct influence significantly. 
However, the role of the farmers’ behavior was influenced significantly by the 
role of the sugar factory (P<0.05), eventhough it was not influenced by the role of 
the government (P<0.299). In addition, the role of the sugar factory was 
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